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40周年特別企画として、歴代バイオメディカルカリキュラム卒業生の集合写真や櫻井靖久先生が企画、
デザインした未来医療のイラスト原画の展示を行いました。卒業生の方々には、受講当時を懐かしみな
がら当時の写真をご覧いただけました。
櫻井先生のイラスト原画は大変貴重なもので、今で言うところのda Vinciのような手術用ロボット、再
生医療を彷彿とさせる臓器工場などが鮮やかに描かれていました。20年以上前に櫻井先生が既に現代の
先端医療技術を予測していたことに感嘆しました。
大和雅之教授のご挨拶と一本締めで閉会となりました。
